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Diplomová práce je zpracována ve form projektové dokumentace ve 
stupni pro provedení stavby. Jedná se o novostavbu mateské školy. Samostatn 
stojící objekt je umístn na parcelách .3112/2,2606/3, 2606/1,3116 k.ú. Kuim. 
Stavba je koncipována jako nepodsklepený, jednopodlažní objekt. Souástí 
objektu je zázemí pro 3 tídy, technické zázemí, zázemí pro personál a prostor 
pro zájmové aktivity. Projekt obsahuje i  ešení parkovacích stání a zpevnných 
ploch. 
Konstrukní systém je zdný z keramických tvárnic Porotherm 
s kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Objekt je zastešen 
jednoplášovou stechou s mírným sklonem 3 % . Stecha je navržena jako 
nepochozí – zelená plochá stecha se zátžovou vrstvou z praného kameniva po 
obvodu a zemním substrátem ve zbývajících ástech. Odvod vody bude ešen 
pomocí stešních vtok napojených na kanalizaci. Stropní konstrukce je 
navržena z pedem pedpjatých panel Spiroll tl. 250 mm. Fasáda je provedena 
ze silikátové rýhované omítky v rzných barvách.  
Pozemek bude zatravnn a vysázen okrasnými kei, dále zde bude 
umístno venkovní dtské hišt s dalším herním vybavením pro pobyt dtí. 

























NOVOSTAVBA MATESKÉ ŠKOLY 




















A. Prvodní zpráva 
 
A.1 Identifikaní údaje 
A. 1.1 Údaje o stavb  
a) Název stavby 
 Novostavba mateské školy 






c) Pedmtem projektové dokumentace: 
 Dokumentace pro provádní stavby 
 
A.1.2 Údaje o žadateli 
Msto Kuim, Jungmannova 968, 664 34, Kuim 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) Zhotovitel projektových prací: 
Jií Müllner, Haškova 17, Brno-Lesná, 638 00 
 
b) Zodpovdný projektant 
Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby 
 
A.2 Seznam vstupních podklad 
-vizuální prohlídka stavební parcely 
-platné vyhlášky a normy používané ve stavební výrob a projektové innosti 
-katastrální mapy dané lokality 
-fotodokumentace pozemku 
-dokumentace o plánovaných inženýrských sítích 
 
A.3 Údaje o území 
a) Rozsah ešeného území 








b) Údaje o ochran území podle jiných právních pedpis: 
 Stavba bude dodržovat pedepsaná ochranná pásma inženýrských sítí vysokého 
naptí a požadované odstupy od hranice pozemk. Parcela . 3115 je zatížena vcným 
bemenem zizování a provozování vedení. 
c) Údaje o odtokových pomrech: 
 Stavební pozemek je mírn svažitý od severu k jihu a souasné dob není 
zastavn. Dešová voda ze stech je odvádna svody a svodnými potrubími pes 
retenní nádrž do šachty, odkud je vedena spolen se splaškovou vodou do jednotné 
kanalizace. 
 
d) Údaje o souladu s územn plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí. 
 Pro danou lokalitu je platný územní plán msta Kuim. Tento návrh je v souladu 
s platnou územn plánovací dokumentací. 
 
e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující a nebo územním souhlasem, popípad s regulaním 
plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v pípad stavebních 
úprav podmiujících zmnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územn 
plánovací dokumentací 
 Projektová dokumentace je zpracována v souladu s novým územním plánem 
msta Kuim a spluje všechna kritéria územního plánování. 
 
f) Údaje o dodržení obecných požadavk na využívání území 
 Na stavební parcele jsou dodrženy všechny obecné požadavky 
 
g) Údaje o splnní požadavk dotených orgán 
 
Projektová dokumentace spluje požadavky vyhlášky . 501/2006 Sb. O 
obecných požadavcích na využívání území. 
 
h) Seznam výjimek a úlevových ešení 
 








i) Seznam souvisejících a podmiujících investic 
 
Zajištní dopravního napojení pes stávající komunikaci. Napojení stavby na 
stávající inženýrské sít – budou provedeny nové pípojky vody. 
 
j) Seznam pozemk a staveb dotených provádním stavby 
 
Bhem stavby a po jejím dokonení nebude docházet k žádným zásadním 
vlivm na okolní pozemky a stavby. Pokud provádcí firma jakýmkoliv zpsobem 
poškodí píjezdovou komunikaci, uhradí její uvedení do pvodního stavu na vlastní 
náklady. Pokud tuto komunikaci zneistí, musí zajistit její okamžité uvedení do 
pvodního stavu. Pípadn jakkoliv poškozený trávník i chodník v okolí objektu bude 
po provedení stavby uveden do pvodního stavu a pípadné deviny v okolí objektu se 
musí v prbhu stavby chránit proti poškození. 
 




.3112/2 zahrada   1886 
Macha Josef, Hybešova 980/39, 
66434 Kuim 




Msto Kuim, Jungmannova 968/75, 
66434 Kuim 




Msto Kuim, Jungmannova 968/75, 
66434 Kuim 
.3116 zahrada   1154 




A.4 Údaje o stavb 

a) Nová stavba nebo zmna dokonené stavby 
Jedná se o novostavbu jednopodlažního objektu. 
 
b) Úel užívání stavby 
Mateská škola pro výchovu a vzdlávání dtí pedškolního vku ve tech tídách. 




c) Trvalá nebo doasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 
 
d) Údaje o ochran stavby podle jiných právních pedpis ( kulturní památka 
apod.) 
Dle právních pedpis stavba nepodléhá žádné ochran. Nejedná se o kulturní 
památku apod. 
e) údaje o dodržení technických požadavk na stavby a obecných technických 
požadavk zabezpeujících bezbariérové užívání staveb 
 
Projektová dokumentace spluje požadavky: 
 
Vyhlášky . 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 
 
Nejmenší svtlé výšky místností a prostor musí být a) 3000 mm u mateských 
škol a speciálních mateských škol; snížení na svtlou výšku 2500 mm lze 
pipustit, pokud je dodržena kubatura vzduchu 12 m3 na jedno dít, 6000 mm u 
tlocvien rozmr 12 m x 18 m a 12 m x 24 m, 7000 mm u tlocvien rozmr 
18 m x 30 m a vtších, d) 2500 mm u šaten. 
V budov každé školy, pedškolního, školského a tlovýchovného zaízení musí 
být zízeny šatny žák. Prostory šaten musí být osvtlené a vtrané. Odkládání 
odvu pedagogických a nepedagogických pracovník se musí ešit oddlen od 
šaten žák. 
 
Samostatná místnost se záchodovou mísou a umývárny u pedškolních zaízení 
musí být pístupné ze šatny a denních místností dtí. 
 
Nejmenší svtlá šíka chodby u všech pedškolních zaízení musí být 1200 mm. 
 
Ve výukových prostorách musí mít dvee šíku nejmén 900 mm. U tlocvien 
musí být alespo jedny dvee velikosti 1800 mm x 2100 mm. 
 
Ve všech pedškolních zaízeních, základních školách a ve školách speciálních 
nesmí být používány dvee kývavé nebo turniketové. Zasklená dvení kídla 
musí být opatena bezpenostním sklem. Ve všech pedškolních zaízeních 
nesmí být spodní tetina dveí zasklívána. 
 
Ve výukových prostorách musí být umístn alespo jeden výtok pitné vody. 
Pokud je zavedena teplá voda, pak u výtok v dosahu žák nesmí mít teplotu 




Vyhlášky . 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpeujících 
bezbariérové užívání staveb: 
 
g) navrhované kapacity stavby  
 
Mateská škola 
Poet tíd:  3 
tída :  22 dtí + 2 uitelky 
celkem: 66 dtí 
 
 
Zastavná plocha:       867,3 m2    
Obestavný prostor:      3425 m3  
Poet parkovacích stání   9 + 1 invalidé ped objektem 
 
i) základní bilance stavby (poteby a spoteby médií a hmot, hospodaení s 
dešovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpad a emisí, tída 
energetické náronosti budov apod.) 
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Dešová voda ze stech je odvádna svody a svodnými potrubími pes retenní 
nádrž do šachty, odkud je vedena spolen se splaškovou vodou do jednotné kanalizace 
 
j) Základní pedpoklady výstavby  
 
Stavba bude provedena v rámci jedné stavební etapy. 
termín zahájení stavebních prací: 05/2017 
 termín dokonení stavebních prací: 10/2017 
 
k) Orientaní náklady stavby   
 




jednotková cena za m3 obestavného prostoru:  4625,- K 
 
obestavný prostor:      5425 m3 
 






B.  SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
B.1 Popis území stavby 
a)  Charakteristika stavebního pozemku 
 Novostavba mateské školy se nachází na parcelách . 3115, 3114,3113 k.ú. 
Kuim o celkové výme 4988 m2. Parcely se nachází na východním okraji msta 
Kuim. Pozemky jsou v katastru nemovitostí vedeny jako trvalý travní porost a orná 
pda. Na parcelách se ve vtší míe nenachází vzrostlá zele. 
b)  Výpoet a závry provedených przkum a rozbor (geologický przkum, 
hydrogeologický przkum, stavebn historický przkum apod.) 
Inženýrsko-geologický przkum nebyl proveden. Výsledky byly pevzaty 
z databáze vrt eské geologické služby z pvodních geologických przkum, 
provedených v dané lokalit. Radonový przkum objektu nebyl proveden. Radonové 
riziko bylo ureno na základ aktuálních radonových map. Kategorie radonového 
indexu byla pro dané území stanovena jako nízká – objemová aktivita radonu je tedy 
nízká. Byly pevzaty údaje z databáze vrt eské geologické služby, kde byla hladina 
podzemní vody zjištna v hloubce vtší než 5 m pod úrovní terénu. Podzemní voda 
nebude mít na objekt žádný nepíznivý vliv. Stavebn historický przkum nebyl 
proveden, protože se na pozemcích nenacházejí žádné stávající objekty ani svou 
rozlohou nezasahují do chránného území ani nenarušuje další ochranná a bezpenostní 
pásma. Certifikovaným geodetem bylo provedeno geodetické mení, dalšími osobami s 
odpovídající kvalifikací byla provedena vizuální prohlídka staveništ i jeho okolí. 
 
c)  Stávající ochranná a bezpenostní pásma 
 
Pozemek se nenachází v ochranném území, památkové rezervaci, památkové 
zón, zvlášt chránném území ani v záplavovém území. Stávající ochranná a 
bezpenostní pásma jsou stanovena píslušnými správci sítí a dotenými orgány 
v jednotlivých vyjádeních. 
 




Pozemek se nenachází v záplavovém území. Lokalita není poddolovaná. 
 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
pomry v území 
 
 Stavba nebude mít zásadní vliv na okolní pozemky a stavby. Pi provádní 
stavby mže dojít ke zvýšení hlunosti a prašnosti, kterou je poteba minimalizovat 
vhodnou organizací práce a minimalizací provozu hluných stroj. Bhem výstavby je 
nutno dodržet hygienické limity ekvivalentních hlukových hladin v okolí výstavby dle 
Vyhlášky .148/2006 Sb., o ochran zdraví ped nepíznivými úinky hluku a vibrací. 
Stavební práce budou provádny v denní dob od 7.00 do 21.00 hodin, hluk nepesáhne 
pípustnou hodnotu akustického tlaku A ze stavební innosti LAeq,s = 65 dB ve 
vzdálenosti 2,00 m od fasády obytných budov. 
Stavba nevykazuje žádný nežádoucí dopad na životní prostedí. Pi realizaci 
stavby nedojde k zneišování povrchových a podzemních vod. Dle zákona c. 185/2001 
sb. O odpadech v platném znní a § 79 odst. 5 písmena c a vyhlášky . 132/1998 sb. Se 
odpady vzniklé pi stavb i dále pi jejím užívání se budou tídit na r ecyklovatelné a 
nerecyklovatelné. Recyklovatelné budou pedávány k dalšímu využití do nejbližší 
provozovny Sbrných surovin, nerecyklovatelné budou ukládány do nádob k tomu 
zvlášt urených a budou likvidovány specializovanou firmou. Pi výstavb bude 
ovzduší ovlivnno pedevším tuhými látkami. Stanovení množství emisí bhem 
výstavby není prakticky možné a pi píprav staveb se bžn neprovádí.  
Zvýšená prašnost bude omezována dkladným dodržováním všech platných 
pedpis a norem s drazem na ádné ištní stavebních mechanizm ped výjezdem na 
veejnou (místní) komunikaci. Pro pepravu sypkých hmot musí být použity vhodné 
dopravní prostedky. Veškeré dopravní mechanizmy musí splovat ustanovení platných 
pedpisu. Vlastní provoz nebude mít negativní vliv na ovzduší. Ve smyslu § 4 odst.10 
zákona c. 86/2002 Sb., o ochran ovzduší provozovatel zaadil stacionární zdroj podle 
míry vlivu na kvalitu ovzduší do kategorie malého zneištní. Dodavatel musí zajistit 
pravidelné ištní vozovky od neistot zpsobených staveništní dopravou. Stavbou 
nebudou narušeny stávající odtokové pomry daného území. 
 
f)  požadavky na asanace, demolice, kácení devin 
 
 Na parcele . 3113 byl díve odstrann objekt, v souasné dob již nejsou žádné 
požadavky na demolice a asanace 
 
g)  požadavky na maximální zábory zemdlského pdního fondu nebo pozemk 
urených k plnní funkce lesa 
 
 Pozemek je veden v katastru nemovitostí jako orná pda pod ochranou ZPF, 
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ale dle nového územního plánu obce Moravany bude tento pozemek vyat ze ZPF a tato 
plocha bude urena pro obanskou vybavenost. V rámci stavby nedojde k záboru 
pozemk urených k plnní funkce lesa. 
 
h) územn technické požadavky 
 
 Objekt bude napojen na plánované vedení inženýrských sítí vedoucích v 
komunikaci vedle pozemku. Pípojky budou vedeny pod trávníkem a úelovou  
komunikací vedoucí až k objektu. Pístup do stavby je umožnn po chodníku vedoucím 
ze stávající ásti obce. Tento chodník je napojen na píjezdovou komunikaci k objektu 
mateské školky. 
 
i) vcné a asové vazby stavby, podmiující, vyvolané investice 
 
 V první ad budou provedeny terénní úpravy a výkopy, dále budou 
provedeny základové konstrukce. Po technologické pestávce se zane se 
samotnou výstavbou. 
 
B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Úel užívání stavby: 
Novostavba mateské školy bude využívána pro výchovu a vzdlání dtí 
pedškolního vku ve tech tídách. Souástí objektu je i prostor pro zájmové 
kroužky. 
Mateská škola 
Poet tíd:  3 
tída :  22 dtí + 2 uitelky 
celkem: 66 dtí 
 
 
Zastavná plocha:       867,3 m2    
Obestavný prostor:      3425 m3  
Poet parkovacích stání   9 + 1 invalidé ped objektem 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické ešení 
 
a)  Urbanismus 
Stavba se nachází v zastavitelné ploše msta Kuim pro obanské vybavení – 
veejnou infrastrukturu. Stavba výškov ani urbanisticky nenarušuje krajinný ráz území 





b)  Architektonické ešení-kompozice tvarového ešení, materiálové a barevné 
ešení 
 
 Objekt je navržen jako jednopodlažní. Nejblíže parkovacím stání se nachází 
vstup pro ást keramické dílny, která navazuje hned na prostory školky. Hlavní 
pobytové místnosti a denní místnosti dtí jsou orientovány k jihu a to z dvodu využití 
pirozeného osvtlení. Hlavní komunikaní prostor -chodba spojuje všechny prostory 
mezi sebou a je navržena v severní asti objektu. Objekt je navržen jako jeden celek, 
ást s keramickou dílnou je pedskoená o 1,5 m, aby došlo k rozbití celkové hmoty 
pední fasády, tento odskok je zopakován  ješt jednou na opané stran fasády. 
Z dvodu dalšího rozbití fasády je objekt doplnn o pultové stechy v ástech nad 
hernami, aby došlo k rozbití fádnosti objektu. Dále bude na objekt  fasády provedena 
malba v rzných barvách a geometrických tvarech, která má za úel doplnit celkový 
charakter objektu. Vstup do objektu je ze severní stany 
 
B.2.3 Celkové provozní ešení, technologie výroby 
Jedná se o novostavbu mateské školky, navržené jako jednopodlažní objekt. V 
západní asti je samostatný vstup do keramické dílny, z které vede chodba do dílny. 
Dílna je opatena samostatným skladem s pecí a samostatným sociálním zaízením. Do 
hlavní ásti objektu se vstupuje ze severní asti, kde je osazeno zázemí. Hlavním 
komunikaním prvkem mateské školky je chodba, která je pátení komunikací celého 
objektu. Z chodby se vstupuje do jednotlivých oddlení školky a do všech technických 
zaízení školky.
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Mateská škola je v ástech urených pro užívání veejností a v prostorách pro 
dti ešena bezbariérov dle vyhlášky . 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpeujících bezbariérové užívání staveb ve znní pozdjších pedpis. 
 
B.2.5 Bezpenost užívání stavby 
Stavba je navržena a bude provedena takovým zpsobem, aby pi jejím užívání 
nebo provozu nevznikalo nepijatelné nebezpeí nehod nebo poškození, nap. 
uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranní 
výbuchem a vloupání. Bhem užívání stavby budou dodrženy veškeré píslušné 
legislativní pedpisy. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objekt 
a) Stavební ešení 
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 Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený objekt, založený na základových 
pasech. Nosný konstrukní systém je zdný, z keramických tvárnic Porotherm, 
obvodový pláš je zateplen. Stecha je navržena jako plochá, nepochozí ást vegetaní. 
 
b) Konstrukní a materiálové ešení 
 
Svislá nosná konstrukce 
 Obvodové a vnitní nosné i nenosné zdivo je navrženo z keramických tvárnic 
porotherm Porotherm 30 Profi , Porotherm 25 AKU, Porotherm 19 AKU, Porotherm 
17,5 Profi a vnitní nenosné konstrukce Porotherm 14. 
 
Vodorovné konstrukce 
 V celém objektu je navržena stropní konstrukce z pedpjatých dutinových panel 
stropní systém SPIROLL tl. 250 mm. Objekt je ztužen železobetonovým vncem šíky 





 Objekt je zasten jednoplášovou stechou, je navržena jako nepochozí -plochá 
vegetaní. 
 
c) Mechanická odolnost a stabilita 
 
 V úrovni strop je stavba ztužena ŽB vnci z betonu C20/25 a oceli B500B. 
Prostorová tuhost budovy je zajištna pínými a podélnými nosnými stnami. Stavba je 
založena v nezámrzné hloubce. Základy tvoí kombinace základových pas z prostého 
betonu C20/25 dle výkresové dokumentace, na které navazuje železobetonový základ 
provedený do kostek ztraceného bednní. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zaázení 
 
Objekt bude zemním vedením napojen na distribuní sí nízkého naptí. Pitnou 
vodou bude objekt zásobován z veejného vodovodu. Likvidace splaškových vod je 
ešena napojením na veejnou kanalizaci. Likvidace dešových vod je ešena systémem 
retenní nádrže s pepadem do jednotné kanalizace. Teplá voda bude pipravována v 
zásobníku teplé vody. V místnosti 36 (technická místnost) se nachází plynový 
kondenzaní kotel. V objektu mateské školy se budou nacházet tato technická zaízení: 
otopná soustava, která v denních místnostech bude provedena jako podlahové vytápní. 
Zaízení vzduchotechniky dále pak rozvody kanalizace a vody. 
 
B.2.8 Požárn bezpenostní ešení 
 
 Projekt je ešen v souladu s požadavky Zákona .183/2006 Sb., Vyhlášky 
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.268/2009 Sb., Vyhlášky .23/2008 Sb., SN 73 0802, SN 73 0833, SN 73 0821, 
SN 73 0810, SN 73 0873. Podrobné ešení viz samostatná píloha. 
 
B.2.9 Zásada hospodaení s energiemi 
 
Stavba je v souladu s pedpisy a normami pro úsporu energií a ochrany 
tepla. Skladby obvodových konstrukcí splují požadavky normy SN 73 0540- 
2 na požadovaný souinitel prostupu tepla UN. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostedí 
 
Dokumentace spluje požadavky stanovené stavebním zákonem a 
Vyhláškou 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavbu. 
 
Vytápní stavby pi stavebních procesech uvnit objektu v zimním období bude 
ešeno lokálními plynovými topidly. Voda a elektina bude po dobu výstavby odebírána 
z veejného ádu a bude mít osazeno vlastní mení.  
ešení ochrany proti hluku a vibracím Jedná se o objekt s nevýrobní inností. V 
objektu nebudou po jeho dokonení umístny žádné stroje ani zaízení se zvýšenou 
hladinou hluku a vibrací, které by narušovaly pohodu okolního prostedí nebo 
vyžadovaly speciální opatení. Hygienické limity hluku v chránném vnitním prostoru 
staveb a hygienické limity hluku v chránném venkovním prostoru staveb a  v 
chránném venkovním prostoru budou dodrženy dle naízení vlády . 148 ze dne 
15.3.2006 o ochran zdraví ped nepíznivými úinky hluku a vibrací. Zdroje hluku po 
dobu výstavby budou minimální. Pi realizaci stavby bude minimáln využívána tžká 
technika. Týká se to zejména strojn provádných výkop, osazování stropních dílc a 
betonování základ. Vtšina stavební innosti bude provádna run nebo s použitím 
drobné techniky. Vzhledem k rozsahu prací je zde i minimální požadavek na pesun 
hmot v prbhu výstavby. Práce emitující zvýšený hluk nebudou provádny mimo 
pracovní dny a v noci.  
Ochrana proti zneišování ovzduší výfukovými plyny. Po dokonení nebude 
objekt zdrojem škodlivých exhalací vyjma dvou vytápcích plynových kotl o 
celkovém výkonu do 55 kW. Po dobu výstavby je dodavatel stavby povinen zabezpeit 
provoz dopravních prostedk produkujících ve výfukových plynech škodliviny v 
množství odpovídajícím platným vyhláškám a pedpism o podmínkách provozu 
vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování stavebních stroj se spalovacími 
motory je dodavatel stavby povinen omezovat na nejmenší možnou míru. 
  
B.2.11 Zásady ochrany staveb ped negativními úinky vnjšího prostedí 
 




Na pozemku s nízkým radonovým indexem postaí všechny konstrukce v 
pímém kontaktu se zeminou s hydroizolací, která plní souasn protiradonovou funkci. 
Hlavní vodotsnicí vrstva objektu bude provedena z SBS modifikovaných asfaltových 
pás ve dvou vrstvách. Pro toto asfaltové souvrství jsou použity asfaltové pásy s 
vložkou ze sklenné tkaniny. 
 
b) ochrana ped bludnými proudy 
 
Nejsou vyžadována žádná opatení. 
 
c) ochrana ped technickou seizmicitou 
 
Nejsou vyžadována žádná opatení 
  
d) ochrana ped hlukem 
 
Jsou dodrženy požadavky normy SN 73 0532:2010 na ochranu ped hlukem. 
 
e) protipovodová opatení 
 









B.3 Pipojení na technickou infrastrukturu 
a) napojení místa technické infrastruktury 
 
Plánované inženýrské sít se nacházejí dle nového územního plánu v jižní ásti 
pozemku a v komunikaci vedoucí vedle nj. 
 
b) pipojovací rozmry, výkonové kapacity a délky 
 
Vodovod 
Vodovodní pípojka bude pivedena na pozemek investora. Vodomrná šachta 
bude osazena na vtvi pípojky, jedná se o typovou betonovou vodomrnou šachtu o 
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rozmru 900x1200x600 mm. Vodovodní pípojka je navržena z HDPE SDR 11 - 75. 
Potrubí vedené v zemi bude uloženo na pískovém loži tl. 150 mm a obsypané pískem do 
výše 300 mm.  
 
Kanalizace 
Dešová voda ze stech je odvádna pes stešní vtoky TOPWET. Tato voda 
bude z objektu odvádna do retenní nádrže na soukromém pozemku MŠ. Jelikož je 
budova situována na nevhodném podloží (spraš, sprašová hlína) pro vsakování dešové 
vody na pozemku, bude pepad retenní nádrže napojen na jednotnou kanalizaci. 
Pípojky budou provedeny z PVC KG DN 160 a 110. Pro odvod splaškových vod z 
budovy bude vybudována nová kanalizaní pípojka DN 160 PVC KG. Potrubí budou 
uložena na pískovém loži tl. 150 mm a obsypána pískem do výše 300 mm nad vrchol 
hrdel. Vnitní svodné potrubí povede pod podlahou 1NP. 
 
Plynovod 
Potrubí vedené v zemi vn domu bude provedeno z HDPE 100 SDR 11/32x3 – 
ocelových trubek s plastovou izolací proti korozi BRALEN. Potrubí vedené v zemi 
bude uloženo v hloubce 1 m na pískovém loži tl. 150 mm a obsypáno pískem do výše 
300 mm nad vrchol trubky, kde bude položena výstražná fólie se signálním vodiem. 
Materiálem potrubí plynovodu domu je ocelové závitové potrubí spojené svaováním. 
Plynový kotel bude umístn v místnosti 175 a 151 – kotelna. Sání vzduchu pro 
spalování a odkouení bude provedeno pes lehený komín BLK – KLASIK prmru 
125 mm. Hlavní uzávr plynu je navržen na hranici pozemku. 
 
Elektina 
Elektrická energie bude do objektu pivedena napojením na stávající kabel 
nízkého naptí vysazením nové pojistkové skín. 
 
B.4 Dopravní ešení 
a) Popis dopravního ešení 
 
Území je pístupné z pilehlé silnice na ulici Hybešova, která je napojena na 
silnici II. tídy Tyršova. Tato píjezdová komunikace má asfaltový povrch. 
 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 
Objekt bude napojen pomocí píjezdové komunikace z jižní asti pozemku pes 
stávající komunikaci na ulici Hybešova.  
 




Na pozemku ped vstupem do objektu bude zízeno parkovací stání pro 12 
vozidel sloužící pro návštvníky a zamstnance MŠ, z toho jedno stání je vyhrazeno pro 
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.  
 
d) Pší a cyklistické stezky 
 
Pro pší je pístup k objektu umožnn po vydláždném chodníku vedoucím 
podél silnice. Pší a cyklistické stezky nebudou navrhovanou stavbou doteny. 
 
B.5 ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) Terénní úpravy 
Po dokonení stavebních prací bude vytvoena plocha pro parkovišt, píjezdové 
komunikace a komunikace pro chodce. Narušený terén výkopovými pracemi bude 
upraven do požadovaného spádu. 
 
b) Použité vegetaní prvky 
Stecha objektu je z ásti vegetaní extenzivní. Celý pozemek bude zatravnn a 
následn osázen kei a okrasnou zelení. 
 
c) Biotechnická opatení 
Není pedmtem dokumentace. 
 
B.6 Popis vliv stavby na životní prostedí a jeho ochrana 
 
a) vliv stavby na životní prostedí - ovzduší, hluk, voda, odpady a pda 
 
Stavba svým provozem nijak negativn neovlivní životní prostedí v okolí. 
Všechny použité konstrukce a materiály musí vyhovovat hygienickým požadavkm na 
emise škodlivin a cizorodých látek. Objekt nebude svým provozem obtžovat okolí 
hlukem, prachem a nebude ohrožovat bezpenost obyvatelstva apod. Bhem výstavby 
se doasn zvýší prašnost a hlunost v okolí. Stavebník ve spolupráci s dodavatelem 
zaruí opatení k minimalizaci tchto negativních úink. Splašková voda bude 
odvádna do jednotné kanalizace. Dešová voda bude odvádna do retenní nádrže. 
Odpady ze stavby a následného provozu budou roztídny a odstranny dle vyhl. MŽP 
. 381/2001Sb., ve znní vyhl. . 503/2004 Sb. 
 
b) vliv stavby na pírodu a krajinu (ochrana devin, ochrana památných strom, ochrana 
rostlin a živoich apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajin 
 
Stavba nebude mít negativní vliv na pírodu ani krajinu. Na pozemku se 





c) vliv stavby na soustavu chránných území Natura 2000 
 
Stavba se nenachází v evropsky významné lokalit ani v ptaí oblasti pod 
ochranou Natura 2000. Stavba nebude mít vliv na soustavu chránných území Natura 
2000. 
 
d) návrh zohlednní podmínek ze závru zjišovacího ízení nebo stanoviska EIA 
 
Zjišovací ízení a stanovisko EIA se na tento typ stavby nepožaduje. 
 
e) navrhovaná ochranná a bezpenostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních pedpis. 
 
Nebyla navržena žádná ochranná a bezpenostní pásma dle jiných právních 
pedpis 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnní základních požadavk z hlediska plnní úkol ochrany obyvatelstva: 
Stavba spluje podmínky regulaního plánu obce, tj. spluje základní požadavky na 
situování a stavební ešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva podle vyhlášky . 
380/2002 Sb., k píprav a provádní úkol ochrany obyvatelstva. 
 
B.8 Zásady organizace a výstavby 
a) poteby a spoteby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištní 
 
Dodavatel zídí zaízení staveništ. Mezideponie ornice a vytžené zeminy bude 
umístna v jihozápadním okraji parcely. ást ornice a vytžené zeminy bude použita na 
terénní úpravy, zbylá zemina bude odvezena na skládku. Plochy urené pro skládky 
materiál, krytý pístešek a plochy vymezené k doprav po staveništi budou zpevnny 
živinou drtí nebo jiným materiálem. Dodavatel stavby si smluvn zajistí požadovaný 
odbr energií a vody se správcem píslušné sít. 
 
b) odvodnní staveništ 
 
K odvodnní staveništ bude využito terénu pozemku, v pípad pívalového 
dešt nebo výskytu vtšího množství vody, nap. podzemní vody, ve výkopu, bude tato 
voda peerpávána erpadly do kanalizace. 
 




Píjezd a pístup na staveništ bude na jihovýchodní ásti pozemku ze stávající 
komunikace. Veejnou komunikaci mimo obvod staveništ je nutno udržovat v istot 
dle silniního zákona. Objekt bude napojen na veejný vodovod, na veejnou   
energetickou sí. Dodavatel stavby si smluvn dohodne detailní odbrná místa a zpsob 




d) vliv provádní stavby na okolní stavby a pozemky 
 
Bhem výstavby se doasn zvýší prašnost a hlunost v okolí. Stavebník ve 
spolupráci s dodavatelem zaruí opatení k minimalizaci tchto negativních úink. 
 
e) ochrana okolí staveništ a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení devin 
 
Pokud není staveništ zajištno jiným zpsobem, musí být oploceno 
v zastavném území obce souvislým oplocením výšky minimáln 1,8 m tak, aby byla 
zajištna ochrana staveništ a byl oddlen prostor staveništ od okolí. Pro ochranu okolí 
stavby z hlediska hlukových pomr je poteba dsledn postupovat podle naízení 
vlády ze dne 21. 1. 2004, kterým se mní naízení vlády . 502/2000 Sb. o ochran 
zdraví ped nebezpenými úinky hluku a vibrací, uveejnné ve sbírce zákon R . 
88/2004 Sb. A zejména § 11 – Hluk v chránném venkovním prostoru, v chránných 
vnitních prostorech staveb a v chránných venkovních prostorech staveb a § 12 – 
Nejvyšší pípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o realizaci jednoduché stavby a pi stavb budou použity bžné drobné stavební 
elektrické stroje a runí náadí, které splují výše uvedené akustické požadavky (nap. 
míchaka, vrtaka, el. kompresor) a pracovní doba, pi provádní stavby, bude v 
asovém rozmezí dle výše uvedeného pedpisu, budou požadavky na nejvyšší 
pípustnou ekvivalentní hladinu akustického tlaku dle píslušného pedpisu splnny. 
Skladovaný prašný materiál bude ádn zakryt a pi manipulaci s ním bude 
pokud možno zkrápn vodou, aby se zamezilo nadmrné prašnosti. Dopravní prostedky 
musí mít ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzaveny. Zárove budou pi 
odjezdu na veejnou komunikaci oištny. Odpady, které vzniknou pi výstavb, budou 
likvidovány v souladu se zákonem .154/2010 Sb. o odpadech, jeho provádcími 
pedpisy a pedpisy s ním souvisejícími (vyhláška MŽP . 381/2001, 383/2001). Pi 
veškerých pracích je nutno dodržovat bezpenostní pedpisy, zejména vyhl. . 591/2006 
Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na 
staveništích. Staveništ se musí zaídit, uspoádat a vybavit písunovými cestami pro 
dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla ádn a bezpen provádt. V souvislosti se 
stavbou nebudou provádny žádn demolice, asanace ani kácení devin. 
 




V dob výstavby dojde k doasnému záboru veejné komunikace pi provádní 
pípojek inženýrských sítí. 
 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpad a emisí pi výstavb, 
jejich likvidace, 
 
Odpady, které vzniknou pi stavb, budou v souladu se zákonem .154/2010 Sb. 
O odpadech, jeho provádcími pedpisy a pedpisy s ním souvisejícími likvidovány na 
stavb, odvozem do sbrných surovin nebo na skládku k tomu urenou. 
 
15 01 01  plastové a lepenkové obaly      O 
15 01 02  plastové obaly       O  
17 01 01 beton        O 
17 01 02 cihla         O 
17 02 01  devo          O 
17 02 02  sklo          O 
17 02 03 plasty          O 
17 03 02  asfaltové smsi        O 
17 04 05  železo/ocel         O 
17 05 01  zemina/kameny        O 
17 06 04  izolaní materiály neuvedené pod ísly 17 06 01 a 01 06 03 O 
17 08 02  izolaní materiály na bázi sádry      O 
17 09 04  smsný stavební a demoliní odpad      O 
 
Stavba bude provádna dodavatelsky, zpsob likvidace odpad vzniklých pi 
stavb bude dokladován. 
 
h) bilance zemních prací, požadavky na písun nebo deponie zemin 
 
Zemní práce budou provádny v potebném rozsahu pro zhotovení základových 
konstrukcí a pípojek. Pedbžn se nepedpokládá nutnost písunu nebo deponie 
zeminy. Výkopek ze základ bude znovu použit na násypy kolem stavby. Bilance není 
pedmtem této dokumentace. 
 
i) ochrana životního prostedí pi výstavb 
 
Pi provádní stavby se musí brát v úvahu okolní prostedí. Je nutné dodržovat 
všechny pedpisy a vyhlášky týkající se provádní staveb a ochrany životního prostedí 
a dále pedpisy o bezpenosti práce. V prbhu realizace budou vznikat bžné 
staveništní odpady, které budou odváženy na ízené skládky k tomu urené. Realizaní 
firma nebo osoby angažované v realizaci stavby budou užívat mobilní WC. S veškerými 
odpady, které vzniknou pi výstavb a provozu objektu, bude nakládáno v souladu se 
zákonem . 154/2010 Sb. O odpadech, jeho provádcími pedpisy a pedpisy 
souvisejícími vyhláška MŽP . 381/2001 Sb. a . 383/2001 Sb. Stavební su a další 
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odpady, které je možno recyklovat budou recyklovány u píslušné odborné firmy. Obaly 
stavebních materiál budou odváženy na ízené skládky k tomu urené. Dopravní 
prostedky musí mít ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzaveny. Zárove 
budou dopravní prostedky pi odjezdu na veejnou komunikaci oištny. Skladovaný 
prašný materiál bude ádn zakryt a pi manipulaci s ním bude pokud možno zkrápn 
vodou, aby se zamezilo nadmrné prašnosti. 
 
j) zásady bezpenosti a ochrany zdraví pi práci na staveništi, posouzení poteby 
koordinátora bezpenosti a ochrany zdraví pi práci podle jiných právních pedpis 
 
Pi provádní stavebních a montážních prací musí být dodrženy veškeré platné 
bezpenostní pedpisy v oblasti bezpenosti a ochrany zdraví pracovník dodavatele, 
zejména základní vyhláška 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpenost a ochranu zdraví pi práci na staveništích a další platné normy pro provádní 
staveb. Tato podmínka se vztahuje rovnž na smluvní partnery dodavatele, investora 
a další osoby, oprávnné zdržovat se na stavb. Dále musí být dodrženy obecn platné 
pedpisy, normy pro použití stavebních materiál a provádní stavebních prací a další 
pípadné dohodnuté podmínky ve smlouv o dodávce stavebních prací tak, aby nedošlo 
k ohrožení práv a majetku a práce byly provádny úeln a hospodárn. Pi manipulaci 
se stroji a vozidly zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby. Výkop realizovaný 
v zastavné ásti a na veejných prostranstvích, musí být zajištn proti pádu do výkopu 
zábradlím. Svislé stny výkop provádné run musí být zajištny pažením, pokud je 
hloubka výkopu hlubší než 1,5 m. Vzniknou-li hlubší výkopy mimo vlastní staveništ 
(nap. bhem napojování navrhované komunikace nebo bhem budování pípojek), 
dodavatel stavby je musí zabezpeit v souladu s píslušnými bezpenostními pedpisy. 
Pi práci na svahu ve sklonu min 1:1 a výšce svahu 3 m, musí být provedena píslušná 
opatení k zamezení sklouznutí materiál a pracovník po svahu výkopu. Pracující musí 
být vybaveni ochrannými pomckami (ochranné pilby, rukavice, respirátory apod.), 
potebným náadím a proškoleni z bezpenostních pedpis. Zaízení staveništ bude 
souástí uzaveného areálu, který bude oplocen pop. jinak zajištn. Veejnost do 
bezprostední blízkosti stavby nebude mít pístup. Všechny vstupy na staveništ musí 
být oznaeny bezpenostními tabulkami a musí být uzamykatelné. 
 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotených staveb, 
 
Stavbou nevznikají požadavky na úpravu staveništ a okolí pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace. Výstavbou nebudou doteny stavby urené 
pro bezbariérové užívání. 
 
l) zásady pro dopravn inženýrské opatení 
 
Pi zásobování staveništ bude respektován provoz veejné dopravy a chodc. 




m) stanovení speciálních podmínek pro provádní stavby (provádní stavby za provozu, 
opatení proti úinkm vnjšího prostedí pi výstavb apod.) 
 
Stavba nevyžaduje stanovení speciálních podmínek pro provádní stavby. 
 
n) postup výstavby, rozhodující dílí termíny 
 
Zhotovitel stavby vypracuje podrobný harmonogram postupu stavebních prací a 
ten projedná a odsouhlasí se zástupci investora. Rozhodující dílí termíny nejsou 
pedmtem dokumentace. 
Pedpokládané zahájení výstavby: 05/2017 
Pedpokládané ukonení výstavby: 10/2017 
Stavba bude zahájena po vydání stavebního povolení. 
 
D. 1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ EŠENÍ 
 
a) Technická zpráva 
 
D.1.1.a.1 Úel objektu 
Projektová dokumentace eší novostavbu mateské školy. 
 
D.1.1.a.2 Funkní nápl 
Mateská škola bude využívána pro výchovu a vzdlání dtí pedškolního vku 
ve tech tídách. Souástí objektu je i prostor urený k výuce zájmových kroužk. 
 
D.1.1.a.3 Kapacitní údaje 
 
Mateská škola 
Poet tíd:  3 
tída :  22 dtí + 2 uitelky 
celkem: 66 dtí 
 
 
Zastavná plocha:       867,3 m2    
Obestavný prostor:      3425 m3  
Poet parkovacích stání   9 + 1 invalidé ped objektem 
 
D.1.1.a.4 Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziní a provozní ešení. 




Jedná se o jednopodlažní, nepodsklepený objekt v jednoduchého obdelníkovém 
tvaru. Výsledné architektonické ešení je tvoeno jednotlivými na sebe navazujícími 
úseky uspoádanými tak, aby vyhovovaly každodennímu provozu. Stavba respektuje 
uliní ráz s ohledem na okolní zástavbu. Stecha jev pevážné asti navržena jako 
plochá z ásti jako šikmá, nepochozí vegetaní. Pro povrchovou úpravu fasády byla 
použita omítka v rzných barevných odstínech, vhodných pro tento druh stavby. Vnjší 
výpln otvor budou devohliníkové v barevném provedení v odstínech fasády.  
  
Dispoziní uspoádání je ešeno do jednoho podlaží. Hlavní vstup do mateské 
školy je navržen ze severní strany pes zádveí, ze kterého je pístupná hlavní chodba. 
ást objektu pro zájmové kroužky má vlastní vstup situovaný, také ze severní strany. Ze 
zádveí se vchází do chodby, ze které jsou pístupny ostatní funkn lenné prostory. 
V jižní asti objektu se nachází kompletní zázemí pro 3 tídy, sestávající vždy z šatny, 
denní místnosti užívané jako herna a ložnice, ze které je pístupná hygienická místnost, 
sklad lehátek a WC pro uitelky. Jednotlivé herny jsou od sebe oddleny technickým 
zázemí školky, kde dochází k ohívání obd. Obdy jsou zajištny ze základní školy na 
ulici Tyršova V severní asti je dále situována technická místnost. 
 
ást objektu pro zájmové kroužky je situována ve východní asti objektu. 
Skládá se ze šatny, skladu vcí, pracovny a hygienického zázemí. 
 
D.1.1.a.5 Bezbariérové užívání stavby 
 
Mateská škola je v ástech urených pro užívání veejností ešena bezbariérov 
dle vyhlášky . 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpeujících 
bezbariérové užívání staveb ve znní pozdjších pedpis. 
 
D.1.1.a.6 Celkové provozní ešení 
 
Mateská škola je rozdlena do tech tíd po max. 24 dtech, s minimálním 
potem 2 uitelek pro každou tídu. Stravování dtí bude ešeno pomocí dovozu a 
následného ohevu, v míst mateské školy. Lžkoviny budou skladovány a následné 
ištní bude provádno mimo prostory MŠ externí firmou. Souástí objektu je prostor 
pro výuku zájmových kroužk, který je provozn oddlený od prostor MŠ. 
 
D.1.1.a.7 Konstrukní a stavebn technické ešení a technické vlastnosti stavby 
 
Objekt MŠ je navržen jako samostatn stojící, jednopodlažní, nepodsklepená 
novostavba a je pdorysn rozdlen do pti úsek. Objekt je po celé výšce 
rozdlen posuvnou spárou na dva samostatné dilataní celky vetn základových 
konstrukcí. 
Objekt je založen na základových pasech z kombinace železobetonu a prostého 
betonu. Základové pasy jsou do výškové úrovn +0,45 m nad patu základového pasu 
provedeny z prostého betonu. Od této úrovn je použito tvarovek z vibrolisovaného 
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betonu vyplnných betonem C20/25 a betonáskou svislou a vodorovnou výztuží B500. 
Základové pasy jsou navrženy do hloubky 1,65 m od upraveného terénu (nevhodné 
podloží – spraš, sprašová hlína). Základové pasy pod stedními nosnými stnami jsou 
navrženy z prostého betonu výšky 450 mm (beton C20/25). Obvodové a vnitní nosné i 
nenosné zdivo je navrženo z keramických tvárnic Porotherm. V celém objektu je 
navržena stropní konstrukce z pedpjatých dutinových panel strop systém Spiroll tl 250 
mm. Objekt je ztužen železobetonovým vncem šíky 300 mm a výšky 250 mm taktéž z 
betonu C20/25 a oceli B500B. Objekt je zastešen plochou jednoplášovou stechou. 
Stecha je navržena jako nepochozí – plochá stecha  vegetaní. K odvodu spalin je   
navržen komínový systém SCHIEDEL MULTI s vestavným prduchem pro ventilaci. 
Fasáda je provedena ze silikonové zatírané omítky v rzných barvách. Okna jsou 
navržena jako devohliníková od firmy VEKRA, vstupní dvee jsou navrženy taktéž od 
tohoto výrobce. Nad šatnami je navržen bodovými svtlíky ALLUX STANDARD. 
Konstrukní ešení a použité materiály jsou navrženy tak, aby byla zaruena 
požadovaná životnost objektu. Na všechny použité materiály budou ke kolaudanímu 
ízení doloženy jejich certifikáty o jakosti, pípadn prohlášeními o shod výrobku. 
 
Zemní práce 
Zemní práce bude provádt specializovaná firma pro tuto innost dle stavební 
dokumentace. Ped zahájením zemních prací se objekt vytyí lavikami. Zeteln se 
oznaí výškový bod, od kterého se urují všechny píslušné výšky. Vlastní zemní práce 
zanou skrývkou ornice, a to nejmén do hloubky 30 cm, která se uloží na vhodném 
míst stavební parcely. Samotné výkopové práce budou provedeny strojn. Tsn ped 
betonáží základ je potebné runí zaištní až na základovou spáru. Vytženou zeminu 
je nutno odvést na pedem urenou skládku. Na staveništi se ponechá jen zemina urená 
na zptné zásypy a obsypy. Pedpokládá se tída tžitelnosti 2 a únosnost zeminy na 
základové spáe 0,2 MPa. Výkopy se vymí a provedou podle stavebního výkresu 
Základy. Zptné zásypy pod konstrukcemi nutno zhutnit na únosnost 0,2 MPa 
 
Drenáže 
Po obvodu objektu bude provedeno drenážní potrubí. Toto drenážní potrubí tvoí 
flexibilní perforovaná hadice DN 100, která bude pekryta min. tl. 300 mm drceného 
kameniva frakce 16/32. Tento objem kameniva spolen s drenážní trubkou bude 
omotán geotextilí min gramáže 500 g/m2. Tato drenáž bude uložena na podkladní 
beton, který zaruí podélný sklon drenáže min 0,5 % a píný sklon smrem k trubce 10 
%. Tato vodorovná drenáž bude doplnna pomocnou svislou drenáží v podob 
profilované folie s nopy výšky 8 mm s nakašírovanou netkanou textilií na nopech 
Dekdren G8. Základy Výkopy pro základové pasy se musí ihned vybetonovat. Objekt je 
po celé výšce rozdlen posuvnou spárou na dva samostatné dilataní celky, vetn 
základových konstrukcí.   
  Objekt je založen na základových pasech z kombinace železobetonu a prostého 
betonu. Základové pasy jsou do výškové úrovn +0,45 m nad patu základového pasu 
provedeny z prostého betonu. Od této úrovn je použito tvarovek z vibrolisovaného 
betonu vyplnných betonem C20/25 a betonáskou svislou a vodorovnou výztuží B500. 
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Základové pasy jsou navrženy do hloubky 1,6 m od upraveného terénu (nevhodné 
podloží – spraš, sprašová hlína). Základové pasy pod stedními nosnými stnami jsou 
navrženy z prostého betonu výšky 450 mm (beton C20/25). Základové pasy jsou po 
celém vnjším obvodu izolovány s ISOVER XPS STYRODURem. Podkladní betonová 
deska je navržena z betonu C16/20 tl. 150 mm a je vyztužena kari sítí 150/150 O6 
(nutno posoudit). Druh a dimenzi výztuží v pasech a v podkladním betonu urí statik. 
Ped betonáží základových pas je nutné doistit základovou spáru. Ped zapoetím 
betonování musí být vyznaeny všechny prostupy základy a musí být uloženy zemnící 
pásky, které budou sesvorkovány. Následn se provedou všechny základové konstrukce 
a podkladní beton, na kterém dojde ke spojení hlavní vodotsnicí svislé vrstvy s vrstvou 
vodorovnou. Všechny tyto innosti budou dokumentovány a pravideln zapisovány do 
stavebního deníku. Všechny práce musí probíhat dle projektové dokumentace. 
Z dvodu zajištní kvalitní protiradonové izolace a hlavní vodotsnící vrstvy, 
byl navržen podkladní beton tl. 150 mm vyztuženy betonáskou sítí. Ta bude uložena 




Obvodové a vnitní nosné i nenosné zdivo je navrženo z keramických tvárnic 
Porotherm 30 Profi, Porotherm 25 AKU, Porotherm 19 AKU, Porotherm 17,5 a vnitní 
nenosné z Porotherm 14 zdno na tenkovrstvou maltu.Nadokenní a naddvení peklady 
v obvodových a vnitních nosných stnách jsou bu	 keramobetonové peklady 
Porotherm KP7v nosných stnách a Porotherm KP 14,5.K odvodu spalin je navržen 
komínový systém SCHIEDEL MULTI s vestavným prduchem pro ventilaci  
Stropy 
V celém objektu je navržena stropní konstrukce z pedpjatých dutinových panel 
stropsystém SPIROLL tl 250 mm. Typizace dle výkresové dokumentace a statického 
posudku jejich únosnosti. Tyto panely jsou ukládány na ŽB ztužující vnec z betonu 
C20/25 a oceli B500B a další vnec je proveden v jejich výškové úrovni. Minimální 
uložení stropních panel je 100 mm. Prostor mezi panely bude vyplnn zálivkou a bude 
zde vložena výztuž. Pi provádní stropu (montáži nebo betonáži) je nutné dodržet 
technologický postup daný výrobcem. Pi provádní otvor nebo úprav délky panel 
na stavb smí být užito pouze diamantových nástroj. Prostupy v panelech budou 
provádny po uložení panel pomocí speciálního diamantového vrtáku. Pi jakýchkoliv 
ezech nesmí dojít k porušení nosného lana v panelu. Všechny prostupy stropními a 
stešními konstrukcemi jsou navrženy vždy mezi lana. 
 
Zastešení 
Objekt je zastešen plochou jednoplášovou stechou. Stecha je navržena 
jako nepochozí vegetaní s hlavní vodotsnicí vrstvou ze stešní folie na bázi PVC-P 
vyztužená polyesterovou mížkou. Bude použito stešní folie Fatrafol 818/V. Spádovou 
vrstvu tvoí spádové klíny z EPS 200 min. tl. 20 mm u tla vtoku. Tepelná izolaní 
vrstva je opt navržena z EPS 220. Jako parozábrana je navržen SBS modifikovaný 
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asfaltový pás s nosnou vložkou Al folie. Ten bude bodov pitaven ke stropní 
konstrukci na penetraní asfaltový podklad. Celá skladba a zpsoby zabudování 
jsou popsány u vybraných technických detail a výkresu ploché stechy. Na stechách je 
navržen bezpeností systém Topsafe, který bude ešen jako externí projekt. Všechny 
práce na stechách musí být dokumentovány a zaznamenávány do stavebního deníku.  
Všechny práce musí být peliv kontrolovány a musí se postupovat v souladu s 
projektovou dokumentací a technickými listy jednotlivých výrobc. 
 
Výpln otvor 
Okna jsou navržena jako devohliníková od firmy VEKRA, vstupní dvee jsou 
navrženy taktéž od tohoto výrobce. Nad šatnami je navržen bodovými svtlíky ALLUX 
STANDARD. Podrobný popis oken a dveí viz píloha – výpisy prvk. 
 
Povrchové úpravy 
Úpravy konstrukcí stn jsou navrhovány v bžném prostedí v klasickém 
provedení. Jádrová úprava vápenocementovou jádrovou omítkou tl. 5 mm. Druhou 
vrstvou tvoí omítka štuková tl. 3. Povrchová úprava bude provedena malba nap. 
Primalex. V prostorech s keramickým obkladem bude obklad lepen pímo na jádrovou 
omítku pomocí flexibilních tmel. V kuchyském provozu bude stna opatena 
antibakteriálním omyvatelným nátrem. Na venkovní ásti fasády je navržen kontaktní 
zateplovací systém z desek z EPS Greywall. Kotvení zateplovacího systému bude 
provedeno pomocí univerzálních šroubovacích hmoždinek STR Ejotherm zakryto 
systémovou zátkou tl.20mm. Poet kotev je min 6 ks/desku. V míst ostní otvor bude 
TI petažena o 20 mm pes otvor a zbytek mezi rámem výpln a TI bude doplnn 
stejnou TI tl. 20 mm. Pro založení bude použito zakládacích hliníkových profil tl. 1,0 
mm s okapovým nosem a všechny hrany ostní budou doplnny rohy s nakašírovanou 
perlinkou. Na nadpraží otvor bude osazena lišta s nakašírovanou perlinkou s 
okapovým nosem. V ploše bude lepící vrstva vyztužena síovinou a pes rohy otvor 
bude zesílena. Viz technologická píruka provádní Etics. 
 
KONSTRUKCE A PRÁCE PSV 
 
Izolace podlahové 
Jako izolace proti zemní vlhkosti jsou navrženo souvrství z SBS 
modifikovaných asfaltových pás. Izolace tepelné Stešní konstrukce je zateplena 
spádovými klíny pnového polystyrenu EPS 200 v min. tl. 20 mm a dále tepelnou 
izolací z EPS 200 v tl. 220 mm od firmy ISOVER. Podlahy na terénu jsou zatepleny 
pomocí tepelné izolace pnového polystyrenu EPS 200 a kroejové izolace Isover T-N. 
Sokl budovy je zateplen izolací XPS STYRODURem. 
 
Parozábrany 
Jako parozábrana ve stešní konstrukci je použit SBS modifikovaný 






Veškeré fasádní prvky jsou navrženy z pozinkovanýho plechu, oplechování 
parapetu je hliníkové. Oplechování atik bude poplastovaného plechu s povrchovou 
úpravou v tmav šedé barv. Tvar a rozmry jednotlivých prvk dle platných SN a 
technologie výrobce. 
 
D.1.1 a 8 Bezpenost pi užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostedí 
Stavba je navržena a bude provedena takovým zpsobem, aby pi jejím užívání 
nebo provozu nevznikalo nepijatelné nebezpeí nehod nebo poškození, nap. 
uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranní 
výbuchem a vloupání. Bhem užívání stavby budou dodrženy veškeré píslušné 
legislativní pedpisy. 
 
D.1.1 a 9 Stavební fyzika 
Tepelná technika 
Navržené skladby a konstrukce uvedené v píloze vyhovují požadavkm daných 
normou SN 73 0540 - 2: Tepelná ochrana budov - Požadavky. Za pedpokladu 
správného provedení všech navržených konstrukcí a použití pedepsaných materiál, 
budou konstrukce pispívat k zajištní tepelné pohody lovka. Všechny provedené 




Jsou dodrženy všechny potebné odstupové vzdálenosti od objektu a nevznikne 
zastínní sousedních objekt. Herna spluje požadavky na osvtlení. 
 
Akustika/hluk, vibrace: 
Navržené skladby obvodového plášt a vnitních stn vyhoví z hlediska 
vzduchové neprzvunosti (dle normy SN 73 0532). V navrhovaném objektu nebude 
instalován žádný podstatný zdroj vibrací a hluku, který by mohl zhoršit souasné 
hlukové pomry pro okolí. Stavba je navržena tak, aby hluk a vibrace psobící na 
uživatele byly na úrovni, která neohrožuje zdraví a je vyhovující pro dané prostedí. 
 
D.1.1 a 10 Ochrana stavby ped negativními úinky vnjšího prostedí 
Ochrana ped pronikáním radonu z podloží 
Radonové riziko bylo ureno na základ aktuálních radonových map. Kategorie 
radonového indexu byla pro dané území stanovena jako nízká - objemová aktivita 
radonu je tedy nízká. Navržena hydroizolace je v souladu s SN 730601 uvažována 
jako dostatené protiradonové opatení. 
 
Ochrana ped bludnými proudy 
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Korozní przkum a monitoring bludných proud nebyl proveden, jedná se 
o bžnou stavbu, která není podsklepena. Významné namáhání bludnými proudy se 
nepedpokládá. 
 
Ochrana ped technickou seizmicitou 
Namáhání technickou seizmicitou (nap. trhacími pracemi, dopravou, 
prmyslovou inností, pulzujícím vodním proudem apod.) se v okolí stavby 
nepedpokládá, konkrétní ochrana není ešena. 
 
Ochrana ped hlukem 
Vzhledem k umístní stavby není poteba ešit zvláštní ochranu budoucích 
vnitních prostor objektu ped zdrojem vnjšího hluku. Konstrukce jsou navrženy 
v souladu s SN 730532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 
akustických vlastností stavebních výrobk - Požadavky. V navrhovaném objektu 
nebude instalován žádný zdroj vibrací a hluku. 
 
Protipovodová opatení 
Objekt se nenachází v záplavovém území, nejsou ešena žádná konkrétní 
protipovodová opatení. 
 
D.1.1 a 11 Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
Z hlediska požární bezpenosti je zajištno zachování nosnosti a stability 
konstrukce po uritou dobu, omezení rozvoje a šíení ohn a koue ve stavb, omezení 
šíení požáru na sousední stavbu, umožnní evakuace osob a zvíat, umožnní 
bezpeného zásahu jednotek požární ochrany. Viz samostatná píloha – D.1.3 
Požárn bezpenostní ešení. 
 
D.1.1.a.12 Údaje o požadované jakosti navržených materiál a o požadované 
jakosti provedení 
Všechny použité materiály musí mít požadované vlastnosti (uvedené ve 
výkresové ásti), musí s nimi být manipulováno pesn v souladu s podmínkami 
stanovenými výrobcem a montáž (nebo provádní konstrukcí) musí být v souladu 
s montážními návody konkrétního výrobku nebo systému. Dodržení pracovních postup 
stanovených výrobcem zajišuje požadovanou jakost provedení. 
D.1.1.a.13 Popis netradiních technologických postup a zvláštních požadavk na 
provádní a jakost navržených konstrukcí 
Nejsou navrženy netradiní technologické postupy. 
D.1.1.a.14 Požadavky na vypracování dokumentace zajišované zhotovitelem 
stavby - obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 
Požadavky na vypracování dokumentace zajišované zhotovitelem byly 
stanoveny pro návrh vyztužení monolitického železobetonového schodišt. Dodavatel 
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výplní otvor musí provést zamení stávajících otvor pro následnou výrobu výplní 
otvor. 
 
D. 1.2 Stavebn konstrukní ešení 
D.1.2.a.1 Podrobný popis navrženého nosného systému 
stavby 
Objekt je založen na základových pasech z kombinace železobetonu a prostého 
betonu. Základové pasy jsou do výškové úrovn +0,45 m nad patu základového pasu 
provedeny z prostého betonu. Od této úrovn je použito tvarovek z vibrolisovaného 
betonu vyplnných betonem C20/25 a betonáskou svislou a vodorovnou výztuží B500. 
Základové pasy jsou navrženy do hloubky 1,6 m od upraveného terénu (nevhodné 
podloží – spraš, sprašová hlína). Základové pasy pod stedními nosnými stnami jsou 
navrženy z prostého betonu výšky 450 mm (beton C20/25). Základové pasy jsou po 
celém vnjším obvodu izolovány s ISOVER XPS STYRODURem. Podkladní betonová 
deska je navržena z betonu C16/20 tl. 150 mm a je vyztužena kari sítí 150/150 O6 
(nutno posoudit). Druh a dimenzi výztuží v pasech a v podkladním betonu urí statik. 
Ped betonáží základových pas je nutné doistit základovou spáru. Ped zapoetím 
betonování musí být vyznaeny všechny prostupy základy a musí být uloženy zemnící 
pásky, které budou sesvorkovány. Následn se provedou všechny základové konstrukce 
a podkladní beton, na kterém dojde ke spojení hlavní vodotsnicí svislé vrstvy s vrstvou 
vodorovnou. Všechny tyto innosti budou dokumentovány a pravideln zapisovány do 
stavebního deníku. Všechny práce musí probíhat dle projektové dokumentace. 
Z dvodu zajištní kvalitní protiradonové izolace a hlavní vodotsnící vrstvy, 
byl navržen podkladní beton tl. 150 mm vyztužená betonáskou sítí. Ta bude uložena 




Obvodové a vnitní nosné i nenosné zdivo je navrženo z keramických tvárnic 
Porotherm 30 Profi, Porotherm 25 AKU, Porotherm 19 AKU, Porotherm 17,5 a vnitní 
nenosné z Porotherm 14 zdno na tenkovrstvou maltu.Nadokenní a naddvení peklady 
v obvodových a vnitních nosných stnách jsou bu	 keramobetonové peklady 
Porotherm KP7v nosných stnách a Porotherm KP 14,5.K odvodu spalin je navržen 
komínový systém SCHIEDEL MULTI s vestavným prduchem pro ventilaci  
Stropy 
V celém objektu je navržena stropní konstrukce z pedpjatých dutinových panel 
stropsystém SPIROLL tl 250 mm. Typizace dle výkresové dokumentace a statického 
posudku jejich únosnosti. Tyto panely jsou ukládány na ŽB ztužující vnec z betonu 
C20/25 a oceli B500B a další vnec je proveden v jejich výškové úrovni. Minimální 
uložení stropních panel je 100 mm. Prostor mezi panely bude vyplnn zálivkou a bude 
zde vložena výztuž. Pi provádní stropu (montáži nebo betonáži) je nutné dodržet 
technologický postup daný výrobcem. Pi provádní otvor nebo úprav délky panel 
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na stavb smí být užito pouze diamantových nástroj. Prostupy v panelech budou 
provádny po uložení panel pomocí speciálního diamantového vrtáku. Pi jakýchkoliv 
ezech nesmí dojít k porušení nosného lana v panelu. Všechny prostupy stropními a 
stešními konstrukcemi jsou navrženy vždy mezi lana. 
 
Zastešení 
Objekt je zastešen plochou jednoplášovou stechou. Stecha je navržena 
jako nepochozí vegetaní s hlavní vodotsnicí vrstvou z stešní folie na bázi PVC-P 
vyztužená polyesterovou mížkou. Bude použito stešní folie Fatrafol 818/V. Spádovou 
vrstvu tvoí spádové klíny z EPS 200 min. tl. 20 mm u tla vtoku. Tepelná izolaní 
vrstva je opt navržena z EPS 220. Jako parozábrana je navržen SBS modifikovaný 
asfaltový pás s nosnou vložkou Al folie. Ten bude bodov pitaven ke stropní 
konstrukci na penetraní asfaltový podklad. Celá skladba a zpsoby zabudování 
jsou popsány u vybraných technických detail a výkresu ploché stechy. Na stechách je 
navržen bezpeností systém Topsafe, který bude ešen jako externí projekt. Všechny 
práce na stechách musí být dokumentovány a zaznamenávány do stavebního deníku.  
Všechny práce musí být peliv kontrolovány a musí se postupovat v souladu s 
projektovou dokumentací a technickými listy jednotlivých výrobc. 
 
D.1.2.a.2 Definitivní prezové rozmry jednotlivých konstrukních prvk 
Skladby a definitivní rozmry jednotlivých konstrukcí jsou uvedeny ve 
výkresové ásti PD. 
 
D.1.2.a.3 Údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpotu 
 Statický výpoet není pedmtem této dokumentace 
 
D.1.2.a.4 Údaje o požadované jakosti navržených materiál 
Všechny použité materiály musí mít požadované vlastnosti (uvedené ve 
výkresové ásti), musí s nimi být manipulováno pesn v souladu s podmínkami 
stanovenými výrobcem a montáž (nebo provádní konstrukcí) musí být v souladu 
s montážními návody konkrétního výrobku nebo systému. Dodržení pracovních postup 
stanovených výrobcem zajišuje požadovanou jakost provedení. 
 
D.1.2.a.5 Popis netradiních technologických postup a zvláštních požadavk na 
provádní a jakost navržených konstrukcí  
Nejsou navrženy netradiní technologické postupy. 
 
D.1.2.a.6 Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a pípadných 
kontrolních mení a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných 
V rámci stavby nejsou vzneseny požadavky na kontrolu zakrývaných ástí nad 
rámec povinných, stanovených píslušnými technologickými pedpisy a normami. 
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Probhnou bžná kontrolní mení a zkoušky nosných konstrukcí. 
 
D.1.2.a.7 Požadavky na vypracování dokumentace zajišované zhotovitelem stavby 
Požadavky na vypracování dokumentace zajišované zhotovitelem byly 
stanoveny pro návrh monolitického železobetonového schodišt. Dodavatel výplní 
otvor musí provést zamení stávajících otvor pro následnou výrobu výplní otvor. 
 
D.1.2.a.8 Upozornní na hodnoty minimální únosnosti, 
které musí konstrukce splovat. 
Požadavky na minimální únosnost jednotlivých konstrukcí jsou uvedeny ve 





D.1.2.a.9 Požadavky na požární ochranu 
konstrukcí 
Z hlediska požární bezpenosti je zajištno zachování nosnosti a stability 
konstrukce po uritou dobu, omezení rozvoje a šíení ohn a koue ve stavb, omezení 
šíení požáru na sousední stavbu, umožnní evakuace osob a zvíat, umožnní 
bezpeného zásahu jednotek požární 
D.1.2.a.10 Seznam použitých podklad 
Zákon . 183/2006 Sb.: Stavební zákon, vyhláška . 499/2006 Sb.: O dokumentaci 
staveb, vyhláška . 268/2009 Sb.: O technických požadavcích na stavbu, naízení vlády 
. 591/2006 Sb.: O bližších minimálních požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví 
pi práci na staveništích, naízení vlády . 362/2005 Sb.: O bližších požadavcích na 
bezpenost a ochranu zdraví pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo 
do hloubky, vyhláška . 23/2008 Sb.: O technických podmínkách požární ochrany 
staveb, zákon . 133/1985 Sb.: Požární zákon ve znní pozdjších pedpis, vyhláška . 
246/2001 Sb.: O požární prevenci. SN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – 
kreslení výkres stavební ásti, SN ISO 128 – 23 – Technické výkresy – Pravidla 
zobrazování, SN 73 0810:04/2010 – Požární bezpenost staveb (PBS) – spolená 
ustanovení, SN 73 0802:05/2009 – PBS – nevýrobní objekty, SN 73 0873:06/2003 – 
PBS – Zásobování požární vodou, SN 73 0821:05/2007 – PBS – odolnost stavebních 
konstrukcí, SN 73 0818: 07/1197 – PBS – obsazení objektu osobami, SN 73 0532: 
2010 – Akustika - ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti 
stavebních výrobk – požadavky), SN EN ISO 13788, SN EN ISO 6946, SN 






Objekt byl navržen v souladu se všemi platnými normami a právními pedpisy. 
Oproti prvotnímu návrhu studií, vytvoených v rámci diplomového semináe, došlo ve 
výsledku diplomové práce k nkolika dispoziním a konstrukním zmnám. Souástí 
diplomové práce je posouzení objektu z hlediska stavební fyziky, požárn 
bezpenostního ešení stavby. Všechny obalové konstrukce vyhovly na požadovaný a 
doporuený souinitel prostupu tepla. ešená projektová dokumentace mateské školy 
spluje veškeré technické, urbanistické a architektonické požadavky a je zpracována v 






























Seznam použitých zdroj 
Normy: 
SN 73 0540-1. Tepelná ochrana budov – ást 1: Terminologie. erven 2005. Praha: 
eský normalizaní institut, 2005. 
SN 73 0540-2. Tepelná ochrana budov – ást 2: Požadavky. íjen 2011. Praha: Úad 
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 
SN 73 0540-2 ZM
NA Z1. Tepelná ochrana budov – ást 2: Požadavky. Duben 
2012. Praha: Úad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2012. 
 
SN 73 0540-3. Tepelná ochrana budov – ást 3: Návrhové hodnoty veliin. Listopad 
2005. Praha: eský normalizaní institut, 2005. 
 
SN 73 0540-4. Tepelná ochrana budov – ást 4: Výpotové hodnoty. erven 2005. 
Praha: eský normalizaní institut, 2005. 
 
SN 73 0532. Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 
vlastností stavebních výrobk – Požadavky. Únor 2010. Praha: Úad pro technickou 
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010. 
 
SN 01 3420. Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkres stavební ásti. ervenec 
2004. Praha: eský normalizaní institut, 2004. 
 
SN 74 3305. Ochranná zábradlí. Leden 2008. Praha: eský normalizaní institut, 
2008. 
 
SN 73 4108. Hygienická zaízení a šatny. Únor 2013. Praha: Úad pro technickou 
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2013. 
 
SN 73 4301. Obytné budovy. erven 2004. Praha: eský normalizaní institut, 2004. 
SN 73 0802. Požární bezpenost staveb – Nevýrobní objekty. Kvten 2009. Praha: 
Úad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009. 
 
SN 73 0802 ZM
NA Z1. Požární bezpenost staveb – Nevýrobní objekty. Únor 2013. 
Praha: Úad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2013. 
SN 73 0810. Požární bezpenost staveb – Spolená ustanovení. Duben 2009. Praha: 
Úad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009. 
 
SN 73 0810 ZM
NA Z1. Požární bezpenost staveb – Spolená ustanovení. Kvten 






• http://www.wienerberger.cz/ zdící materiál 
• http://www.cemix.cz/ omítky, potry, lepidla apod. 
• http://www.denbraven.cz/ lepidla, tmely 
• http://www.tepelna-izolace.cz/ EPS rastr pro podlahové topení 
• http://dektrade.cz/ hydroizolaní asfaltové pásy 
• http://www.mirelon.com/ podlahové izolace 
• http://www.podlaharium.cz/ devné duoparkety 
• http://www.prokom-sr.sk/ rektifikaní plastové tere 
• http://www.fatrafol.cz/ hydroizolaní PVC-P fólie 
• http://e-shop.juta.cz/ parozábrany 
• http://www.podlahy-rejfek.cz/ konstrukní hranoly terasy 
• http://www.podlahypp.cz/ terasové palubky 
• http://www.au-mex.cz/ spojovací materiál 
• http://www.isover.cz/ tepelné izolace 
• http://www.drevostavbyvanek.cz/ devostavby 
• http://www.krby-bef.cz/ krby, krbové vložky 
• http://www.eurooknattk.cz/ eurookna a dvee 
• http://www.bachl.cz/ tepelná izolace 
 
Seznam použitých zkratek a symbol 
 
VŠKP   vysokoškolská kvalifikaní práce 
BP  bakaláská práce 
RD   rodinný dm 
PD   projektová dokumentace 
DSP  dokumentace pro stavební povolení 
1S   první podzemní podlaží  
1NP   první nadzemní podlaží  
2NP  druhé nadzemná podlaží 
UT  upravený terén 
PT   pvodní terén 
S   sever 
SZ   severozápad 
SV   severovýchod 
JZ   jihozápad 
JV   jihovýchod 
ŽB   železobeton 
ETICS  certifikovaný kontaktní zateplovací systém obvodových stn 
XPS   extrudovaný polystyren 
EPS   expandovaný polystyren 


FeZn   pozinkované železo 
RAL 9010 oznaení odstínu barvy 
D  tlouška vrstvy konstrukce [m] 
ZTV   základní technická vybavenost 
   objemová hmotnost vrstvy konstrukce [kg/m3] 
   návrhový souinitel tepelné vodivosti materiálu [W/m·K] 
D   deklarovaný souinitel tepelné vodivosti materiálu [W/m·K] 
U   souinitel prostupu tepla [W/m2·K)] 
UN,20   požadovaná hodnota souinitele prostupu tepla [W/m2K] 
Uem   prmrný souinitel prostupu tepla [W/m2K] 
Uem, N   požadovaná hodnota pomrného souinitele prostupu tepla [W/m2·K)] 
UW   souinitel prostupu tepla okna dvee [W/m2·K] 
Ug   souinitel prostupu tepla zasklením [W/(m2·K)] 
Uf   souinitel prostupu tepla rámu [W/(m2·K)] 
Ue   výpotová hodnota souinitele prostupu tepla – exteriér [W/m2·K] 
Ui   výpotová hodnota souinitele prostupu tepla – interiér [W/m2·K] 
RT   odpor konstrukce pi prostupu tepla [m2·K/W] 
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